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Nominata de avaliadores
Alexandre de Pádua Carrieri
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Alexandre Majola Gava
CNEC - Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves
Alexandre Ripamonti 
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Almir Ferreira de Sousa
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital 
Ana Cristina Faria 
USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
André Carlos Busanelli de Aquino
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto
André Luiz Carvalhal da Silva
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Andson Braga de Aguiar
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital 
Antonio Carlos Dias Coelho
UFC - Universidade Federal do Ceará 
Artur Roberto do Nascimento
UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana
Aureliano Angel Bressan
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Bruno Meirelles Salotti
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Carlos Alberto Diehl
UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Cássia Vanessa Olak Alves Cruz
UEL - Universidade Estadual de Londrina 
Claudio de Araújo Wanderley
UnB - Universidade de Brasília
Clea Beatriz Macagnam
UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Diana Vaz de Lima
UnB - Universidade de Brasília
Edilson Paulo
UFP - Universidade Federal do Paraná
Eduardo Kazuo Kayo
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Elionor Farah Jreige Weffort 
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 
Eloi Almiro Brandt
UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul
Emanuel Rodrigues Junqueira de Matos
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
Eric Aversari Martins
INSPER - Instituto de Ensino e Pesquisa 
Fábio Gallo Garcia
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Fábio Moraes da Costa
FUCAPE/Business School - ES 
Fabricia Silva da Rosa
FURB - Universidade Regional de Blumenau 
Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli 
UFJF - Faculdade de Economia da Universidade Federal de 
Juiz de Fora
Fernando Caio Galdi
FUCAPE/Business School – ES
Fernando Dal-Ri Murcia
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Flávia Zóboli Dalmácio
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Flávio Donizete Batistella
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto
Francisco Henrique Figueiredo de Castro Júnior
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Francisco José dos Santos Alves
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Gilberto de Andrade Martins
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Gilmar Ribeiro de Mello 
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Guilherme Kirch 
UFRGS - Escola de Administração da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul 




FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
Ilse Maria Beuren
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Ivam Ricardo Peleias
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Janilson Antonio da Silva Suzart 
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
João Marcelo Crubellate 
UEM - Universidade Estadual de Maringá
João Zani
UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Jorge Katsumi Niyama
UnB - Universidade de Brasília
José Elias Feres de Almeida
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo
José Maria Dias Filho
UFBA - Universidade Federal da Bahia
Joséte Florêncio dos Santos 
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Kelmara Mendes Vieira
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria
Lino Martins da Silva
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Lucas Ayres Barreira de Campos Barros
FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado 
Luís Eduardo Afonso 
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Luiz João Corrar
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Luiz Jurandir Simões de Araújo
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Luiz Nelson Guedes de Carvalho
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Luiz Paulo Lopes Fávero
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Maísa de Souza Ribeiro
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto
Marcelo Álvaro da Silva Macedo
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Marcelo Cabus Klotzle
PUC - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Marcelo Francini Girão Barroso
PPG em Ciências Contábeis da FEA – Universidade de São 
Paulo – Campus Capital
Marcelo José Braga
UFV - Universidade Federal de Viçosa 
Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo 
UFP - Universidade Federal do Paraná
Márcia Martins Mendes De Luca
UFC - Universidade Federal do Ceará
Marco Antonio Figueiredo Milani Filho
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie
Pablo Rogers Silva
UFU - Universidade Federal de Uberlândia
Patrícia Siqueira Varela
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo – Campus 
Osasco
Paulo Roberto Barbosa Lustosa 
UnB - Universidade de Brasília
Renato Ferreira Leitão Azevedo
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Ricardo Lopes Cardoso
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Rio de Janeiro
Romualdo Douglas Colauto
UFPR - Universidade Federal do Paraná
Rosana Tavares
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Silvinha Pinto Vasconcelos
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Sirlei Lemes
UFU - Universidade Federal de Uberlândia 
Solange Garcia
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto
Suzana Lopes Salgado Ribeiro
FFLCH - Universidade de São Paulo – Campus Capital
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Tabajara Pimenta Júnior
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Ribeirão Preto 
Tânia Regina Sordi Relvas
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Tatiana Albanez
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Valmor Slomski
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Victor Branco de Holanda
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Welington Rocha 
FEA - Universidade de São Paulo – Campus Capital
Wilson Rotarori
UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora
Wilson Toshiro Nakamura
UPM - Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Yara Consuelo Cintra
FGV - Fundação Getúlio Vargas – Campus Capital
